










Informe sobre la preinscripció del curs 2012-2013 
 
Consell Escolar districte de Ciutat Vella 
18 de juny 2012 
 2
 Educació infantil, primer cicle: P3 
 
Oferta inicial i final 
L’oferta final de places i grups de P3 per al curs 2012-13 és la següent: 
 Oferta inicial Oferta final 
Titularitat Grups Places Grups 
Públic 16 387 15 
Privat 11 275 11 
Total 27 662 26 
 
Demanda 
Les sol.licituds dels darrers cursos són les que figuren en el quadre següent: 
 
Centres 2011-12 2012-13 
Públics 356 380 
Concertats 245 225 
Total 601 605 
 
Assignació Ofici 








 Percentatge  
Ciutat 
Vella 
605 17 2,80%   
      
 
Modificació de l’oferta inicial de places i grups 
Consorci d’Educació de Barcelona 3 de 7
Analitzada l’oferta i la demanda, les simulacions d’assignació provisional que contemplen 
les segones opcions; observades les zones que resten sense vacants i les zones que en 
presenten massa; i les individualitats dels centres (espais, cíclics, CAEPs, necessitats 
socials, territori, ràtios...), el 25.05.2012 es va aprovar la modificació de places i grups 
següent: 
 
Als centres educatius concertats s’ha increment la ràtio a 27 alumnes a tots els grups 
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Educació secundària obligatòria 1er ESO 
 
Oferta inicial i final 
 
L’oferta inicial de places i grups de 1r. d’ESO per al curs 20112-13 va ser la següent: 
 Oferta inicial Oferta final 
Titularitat Grups Places Grups 
Públic 12 310 12 
Privat 12 101 12 
Total 24 411 24 
 
Demanda 
Les sol.licituds dels darrers cursos són les que figuren en el quadre següent: 
Centres 2011-12 2012-13 
Públics 219 228 
Concertats 92 74 
Total 311 302 
 
Assignació Ofici 










 Percentatge  
Ciutat 
Vella 
302 1 0,30%   
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Modificació de l’oferta inicial de grups i places dels instituts, seccions d’institut  i 
institut - escoles 
 
Als centres concertats s’ha incrementat la ràtio de 1er ESO a 35 alumnes a tots els grups. 
 
 Modificació de l’oferta de places:  ràtios als centres públics (1r d’ESO) 
 
 
























































TASQUES DE LA COMISSIÓ DE GARANTIES D'ADMISSIÓ DE CIUTAT VELLA 
 










Derivats a les 
places de reserva 
d'un altre centre 
del districte. 
Derivats a les 
places de reserva 
de centres d'altres 
districtes. 
P-3 63 31 20 12 
1er ESO 29 26 1 2 
TOTAL 92 57 21 14 
 
Atencions de l'oficina d'escolarització des del 10 d'abril al 31 de maig de 2012 
Horari d'atenció de 10 a 14 hores de dilluns a dijous/ Dimarts de 16 a 18. 
 
Atencions presencials: demanda de plaça, 
informació, processos, nouvinguts, etc 
Atencions telefòniques a centres i 





Atenció a reclamacions derivades del procés de preinscripció 















            
CANVI 
D’ASSIGNACIÓ 
6 5 2 15 2 
  
RECLAMACIÓ 
10 6 4 0 12 
  
ALTRES 
5 5 7 8   
            
TOTAL 
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TOTAL SOL·LICITUDS AJUTS 
ECONÒMICS
5





















COMPARATIVA DESPESA D’AJUTS 
ECONÒMICS
7




















NENS/ES AMB SUPORT A LA INTEGRACIÓ
DESPESA IMPD 
PER A MONITORS/ES DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ
9
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Biblioteques i Centres Cívics
2
Horari estiu d’atenció al públic Barri
Biblioteca Popular Barceloneta i La 
Fraternitat
Del 25 de juny al 23 de setembre
Dilluns a divendres: Horari habitual
Dissabtes: Tancat
AGOST:
Resta oberta la Biblioteca de Sant Pau i 
Santa Creu
Barceloneta
Biblioteca Popular Andreu Nin Gòtic
Biblioteca Popular Sant Pau i Santa 
Creu
Raval
Biblioteca Popular Francesca 
Bonnemaison
Sant Pere, Santa 
Caterina i La Ribera
Centre Cívic Barceloneta JULIOL:
Horari habitual de dilluns a dissabte
AGOST: 
Tanquen tots els centres
Barceloneta
Centre Cívic Pati Llimona Gòtic
Centre Cívic Drassanes Raval
Centre Cívic Convent Sant Agustí
Sant Pere, Santa 
Caterina i La Ribera
Casals de Barri –
Ludoteca – Serveis Educatius
3





Oficina de la Comissió de garanties 
d’Admissió 
JULIOL: de dilluns a dijous de 10 h a 14 h
AGOST: TANCAT
Gòtic
Horari estiu d’atenció al públic Barri
Casal de Barri Folch i Torres JULIOL: Horari habitual 
AGOST: Tancat
Raval
Casal de Barri Pou de la Figuera
Sant Pere, Santa 
Caterina i La RIbera
Casal de Joves Palau Alòs JULIOL: Horari habitual
AGOST:Tancats
Sant Pere, Santa 
Caterina i La Ribera
Punt Informació Juvenil  - PIJ
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Casals Infantils i Juvenils
Casals Gent Gran 
4
Horari estiu d’atenció al públic Barri
Casal Infantil i Projecte Franja 
Barceloneta JULIOL: Horari adaptat als casal d’estiu i 
colònies de vacances que es puguin 
realitzar.
AGOST: Tanquen tots els centres
Barceloneta
Casal Infantil i Projecte Franja Gòtic Gòtic
Casal Infantil i Projecte Franja Raval Raval
Casal Infantil i Projecte Franja Casc 
Antic
Sant Pere, Santa 
Caterina i La Ribera
Casal Gent Gran Mediterrània JULIOL:Horari habitual de 10 h a 19.30h de 
dilluns a diumenge
AGOST:
Oberts tots els Casals en el mateix horari a 
excepció del Casal Gent Gran Mediterrània que 
restarà tancat
Barceloneta
Casal Gent Gran Pati Llimona Gòtic
Casal Gent Gran Comerç Raval
Casal Gent Gran Comerç
Sant Pere, Santa 
Caterina i La Ribera
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Equipaments esportius
5
Horari estiu d’atenció al públic Barri
Pistes Poliesportives La  Maquinista JULIOL: Horari habitual
AGOST: dilluns a divendres, de 17 h a 21 h
Barceloneta
Pista Poliesportiva Drassanes Raval
Camp de Futbol Parc de la Catalana
JULIOL:Tancat
AGOST:Obert en horari habitual de tarda
Barceloneta
CEM Banys de Sant Sebastià JULIOL I AGOST:
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Equipaments esportius i 
Espai de Mar
6
Horari estiu i d’atenció al públic Barri
CEM Frontó Colom
JULIOL I AGOST:
Oberts de dilluns a diumenge en horari 
habitual
Raval
CEM Raval Can Ricart Raval
CEM Parc de la Ciutadella
Sant Pere, Santa 
Caterina i La Ribera
Espai de Mar
Del 25 de juny al 31 d’agost:
de 9 a 20 h Barceloneta
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Centres de Serveis Socials 
EAIA – EIPI - PIAD
7
Horari estiu d’atenció al públic Barri
CSS Barceloneta JULIOL: Horari habitual 
AGOST (del 6 al 31)
Resta obert el CSS Raval per atenció als 





Sant Pere, Santa 
Caterina i La Ribera
EAIA Gòtic i Barceloneta
JULIOL: Horari habitual
AGOST:
Resta obert l’ EAIA Raval Nord i Sud per 
atenció als usuaris en hores convingudes
Barceloneta
EAIA Raval Nord i Sud Gòtic




Sant Pere, Santa 
Caterina i La Ribera
PIAD
JULIOL: Horari habitual
AGOST: Dilluns a divendres de 9.00h a 12.00h 
Raval
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